

















































































































































































　例えば、これは皆さんご存じのアインシュタインですが、彼は、“ Imagination is 
































































































変換しますけれども、こちらは先ほども言いましたように、200 から 1,000 気圧という
























































































































































































































































































































ンの言葉ですが、彼が “Anyone who has 
never made a mistake has never tried 
anything new ” と言っています。ぜひ、ど
んどん失敗して、それを糧にどんどん新しい
ものにチャレンジして、新しいものを生み出
していっていただければと思っております。
　皆さん、ご清聴ありがとうございました。
